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Abstrak 
 
Tujuan penelitian adalah untuk merancang sistem pendukung keputusan yang 
menggunakan basis data sehingga dapat mempermudah dalam pengambilan 
keputusan. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah  metode Iteratif . Setiap 
langkah atau tahapan pada metode ini sangat mempermudah analis dalam menuntun 
prosedur kerja proyek. 
Hasil analisis dan perancangan sistem pendukung keputusan ini diharapkan 
dapat diteruskan ke tahap implementasi sehingga sistem ini dapat diaplikasikan bagi 
keperluan perusahaan. 
Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang 
ada dalam mengambil keputusan sehingga kinerja manajer dapat lebih ditingkatkan 
dan perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang maksimal. 
 
Kata Kunci: Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Pembelian Produk pada PD. 
Maribaya Abadi Palembang dengan Metode Scoring. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang 
Perkembangan usaha saat ini yang semakin bersaing dan inovatif 
mendorong para usahawan untuk semakin maju dan mengembangkan 
usahanya lebih besar, salah satunya dengan selektif memilih produk yang 
berkualitas dengan harga murah, dengan tetap mempertimbangkan laba/ rugi, 
yang mana diketahui bahwa tujuan dari sebuah perusahaan adalah untuk 
memperoleh laba dan mempertahankan arus pendapatan agar bisa tepat dan 
tetap menjalankan usahanya dengan kontinu dan stabil. Dalam rangka 
memperbesar volume penjualan, dengan cara penyeleksian barang yang tepat 
bagi pelanggan, diharapkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh 
perusahaan. 
PD. Maribaya Abadi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 
penjualan perlengkapan rumah tangga dan alat kesehatan. Dalam kondisi 
seperti sekarang, perusahaan  ingin meningkatkan nilai penjualan dan 
memperbanyak minat pelanggan terhadap kebutuhan produk kesehatan dan 
dapur. Untuk itu, diperlukan strategi pemasaran seperti selektif dalam 
memilih produk yang berkualitas namun tetap memperhitungkan harga yang 
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cocok di kantong konsumen. Pemilihan produk yang sesuai dengan minat 
pasar menguntungkan banyak pihak yang bersangkutan.  
Berdasarkan tinjauan pertama penulis, masih ditemukan permasalahan 
pada perusahaan dimana manajer masih sulit dalam pengambilan keputusan 
untuk menentukan produk yang diminati pasar dan keputusan yang diambil 
manajer dalam pemilihan pembelian produk yang akan dipasarkan sering kali 
salah. 
Berdasarkan uraian informasi  diatas, penulis tertarik untuk membuat 
skripsi dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Pembelian 
Produk pada PD. Maribaya Abadi Palembang dengan Metode Scoring.  
 
1.2 Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan 
yang masih dihadapi, yaitu  
1. masih sulitnya manajer perusahaan untuk menentukan keputusan dalam 
pemilihan produk yang akan dipasarkan. 
2. Sering terjadi kesalahan dalam menentukan keputusan dalam pemilihan 
produk yang akan dipasarkan. 
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1.3 Ruang Lingkup 
Dalam penulisan dan penyajian skripsi ini agar tidak menyimpang dan 
lebih terarah pada pokok permasalahan, maka penulis membatasi objek 
permasalahan yaitu pembuatan sistem pendukung keputusan pemilihan 
pembelian produk peralatan dapur yang baru yang akan dipasarkan 
berdasarkan kriteria harga, kualitas, jaminan, pembayaran, distribusi dan 
bonus. 
 
1.4 Tujuan dan Manfaat 
1.4.1 Tujuan 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah memudahkan manajer dalam 
mengambil keputusan untuk menentukan produk yang akan 
dipasarkan. 
1.4.2 Manfaat 
Manfaat yang didapat adalah pengambilan keputusan yang dilakukan 
manajer untuk pemilihan pembelian produk pada PD. Maribaya Abadi 
Palembang menjadi lebih tepat, sesuai dengan sasaran dan kebutuhan. 
 
1.5 Metodologi 
Metodologi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 
metode Iterasi (Iterative). Metode Iterasi adalah metode dimana setiap 
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tahapan / fase pengembangan sistem dilaksanakan dengan memakai teknik 
pengulangan dimana suatu proses dilaksanakan secara berulang-ulang sampai 
mendapatkan hasil yang diinginkan. Dalam metode ini, terdapat 6 fase 
pengembangan sistem, yaitu : 
1. Survei Sistem 
Pada fase ini, terdapat pendefinisian dari permasalahan yang ada untuk 
menentukan ruang lingkup, menentukan metodologi yang digunakan, serta 
membuat jadwal kegiatan dengan menggunakan beberapa teknik 
pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
2. Analisis Sistem 
Pada fase ini, dilakukan analisis terhadap sistem yang telah ada dengan 
mengidentifikasi permasalahan, penentuan tujuan dari perbaikan sebuah 
sistem, dan mengidentifikasikan kebutuhan penggguna sistem. 
3. Desain Sistem 
Fase ini menyatakan bagaimana sebuah desain sistem lanjutan yang akan 
dibuat dengan menggambarkan sebuah model sistem untuk menyelesaikan 
permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. 
4. Pembuatan Sistem 
Pada fase ini, dilakukan pembuatan sistem baru (hardware dan software) 
dengan alat bantu yang digunakan antara lain Microsoft Visual Basic.Net, 
SQL Server 2000, Koneksi ADO. 
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5. Implementasi Sistem 
Pada fase ini, dilakukan penginstalan database dan program baru, 
pelatihan bagi pengguna dan konversi ke sistem yang baru. 
6. Pemeliharaan Sistem 
Setelah sistem dioperasikan, maka dibutuhkan dukungan sistem yang 
berkesinambungan agar sisa siklus hidup sistem tetap berguna, produktif 
dan optimal. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Sistematika Penulisan ini dimaksud untuk memberikan gambaran mengenai 
bab-bab yang akan disusun penulis dalam laporan skripsi adalah sebagai 
berikut 
BAB 1 PENDAHULUAN 
Bab ini merupakan pendahuluan yang mencakup uraian tentang latar    
belakang, masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, metodologi 
serta sistematika penulisan. 
 BAB 2 LANDASAN TEORI 
Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan 
sistem pendukung keputusan antara lain konsep sistem, konsep 
informasi, konsep sistem informasi, konsep pengembangan sistem, 
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metodologi pengembangan sistem, analisis sistem, perancangan 
sistem, teknologi basis data, dan alat bantu pengembangan aplikasi. 
 BAB 3 ANALISIS SISTEM 
Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang gambaran umum 
perusahaan PD Maribaya Abadi Palembang, prosedur sistem yang 
sedang berjalan,  analisis permasalahan, analisis kebutuhan, dan solusi 
yang diusulkan. 
 BAB 4 RANCANGAN SISTEM 
Bab ini menjelaskan tentang perancangan sistem pendukung 
keputusan yang berupa rancangan usulan sistem, rancangan subsistem 
manajemen data, rancangan subsistem model, rancangan program dan 
rencana implementasi. 
 BAB 5 PENUTUP 
Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan-kesimpulan 
berdasarkan fakta-fakta yang disertai beberapa saran yang 
dimaksudkan dapat bermanfaat dalam pengembangan sistem yang 
baru yang ditujukan kepada pimpinan PD. Maribaya Abadi 
Palembang. 
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BAB 5 
PENUTUP 
 
 
Berdasarkan analisis yang telah dikemukakan pada bab terdahulu, maka pada 
bab ini penulis akan mencoba menguraikan kesimpulan dan saran yang diharapkan 
dapat berguna bagi perusahaan. 
 
5.1 Kesimpulan 
 Setelah penulis melakukan analisis dan perancangan sistem 
pendukung keputusan pemilihan pembelian produk pada PD. Maribaya Abadi 
Palembang maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu : 
1.  Setelah adanya aplikasi penyeleksian pemilihan produk secara 
komputerisasi ini, maka diharapkan dapat mendukung sistem penyeleksian 
sehingga menjadi lebih mudah dan sesuai dengan kebutuhan dan sasaran 
pasar. 
2. Dengan adanya aplikasi penyeleksian pemilihan produk dapat mengurangi 
kesalahan dalam pembelian produk. 
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5.2  Saran 
 Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan, penulis ingin 
memberikan saran yang dapat mengembangkan sistem pada PD. Maribaya 
Abadi untuk memperoleh hasil yang lebih baik, antara lain: 
1. Diperlukan pengembangan program lebih lanjut misalnya pengembangan 
sistem terhadap setiap kriteria memiliki masing-masing nilai bobot yang 
berbeda-beda sehingga data yang dihasilkan menjadi lebih akurat. 
2. Untuk memperkecil kesalahan sebaiknya data-data yang ada di backup 
terlebih dahulu agar data tidak hilang. 
 
 
 
 
 
 
